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L O  G O S  D E  C A S A  
Munda no's deixava de dir a cada punt qu'era pecat estimar 
tant a les besties. 
Tant me Irestimava, qu'un dia fins me'l vaig endur a estu- 
di reconcolit sota la blusa. De cop tot an i  be. Vaig ama- 
garlo en lo pupitre, tenint fort ab los brassos per por d e  
que I'alsés ab una estrebada. Quan vingué I'hora d'escriure, 
jo, ,qu'havia tret lo tinter del encals, entre gaiixo y ganxo, 
me 1 contemplava a pler per aquel1 fotat com se caragolava 
mandrós sobre'is meus cartipassos. De cop tregné la punta 
del morro per aquella petita finestra rodona, y estornudA 
d'una manera tant forta y extranya, que tota la classe esclafí 
a riure. Lo mestre dona un cop de  regle sobre la taula, 
obrint los ulls com dugues taronjes, buscant inútilment per 
tot a ~ r e u  la causa d'aquell soroll. jo'm vaig d u r e  perdut, 
quan un xicotot q e ' m  feya costat va alsarse, y ab veu d'es- 
pignet va dir a don Laureano :-El senyort que fiene una 
&estia.-ja'm vaig veure la pedregada a sobre. Me cridi'l 
mestre, y'l pupitre no agilantat per mos brassos s'alsi ab  
estrkpit, fent la seva aparició'l Galin com lo dimoni dels 
Pastorets, pera venir saltironant al devant meu, que per pri- 
mera vegada l i  vaig negar I'amistat, girant la cara com si 
no'l conegués. Pobre company! Aixis com tantes vegades 
nos haviem partit lo pa, aquella tarde'ns partirem los cops 
de  regle; si be el1 se va escapar, y pera mi va ésser casi tota 
la partida. 
A la vesprada, quan io Galin va venir a ferme festas, cua 
baix, ab lo morro refregant les rajoles com si n'hagués fet 
una, quan era jo qui I'havia feta, li vaig preguntar a la mare, 
ab  lo cor ple de  iristesa y mirantmel ab compassió infinita, 
si'ls gossos també tenien Nostre Senyor y si al cel los tor- 
navein a veure; y com que la mare cuyti a riure y la Munda 
va fer la creu reptantme per aquelles blasfemias, vaig corre 
a amagar lo cap en la falda de  I'avia perqne no vegessin 
com plorava. 
Va ser una tarde de  les mes enceses del estiu. Lo poble 
feya la mitjdiada. Jo m'estava a la porta del carrer, oberta 
com a boca d'infern, donant pas a una ampla llengua de sol 
que xardorosa y enlluhernadora s'extenía per la entrada. 
No més se sentia'l brnnzir incansable d'alguna cigala es- 
garriada peis arbres de la plassa. Tot d'una vaig sentir tan- 
cadissa de  portes, crits d'aquí enlla que no entenia, y pas- 
saren pel carrer xicots y donas corrent esparverats, tot 
girantse a mirar enrera com si'ls empaytessin. D'una revola- 
mos germanets ploraven com jo; per la cara de la mare y 

deya. Allavors vaig observar qu'anavem de  dret a la riera y 
que la Munda portava un cabis y una aixada. Una reguera 
de  sanch nos guii ahont lo gos se trobava. Vaig apartar 
d'aquell lloc la vista, de llistima que'm feya. Quan una es- 
trebada de la Munda'rn va fer girar, ja havia posat en son 
cabás al pobre Galán y ernpreniem la pujada de  I'altra ban- 
da de  la riera. Lo camí era estret; jo anava casi al darrera 
* 
* * 
Al ser morta li vaig dir al pare :-Vos vuy demanar una.co- 
sa : qu'enterrem a la Mnnda en lo nitxo de  casa. 
Y allí reposa esperantnos a tots, 
ANGEL GUIMERÁ 
